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Mitteilungsblatt - Nr. 59 
Die im Mitteilungsblatt Nr. 59 veröffentlichten Layoutvorgaben zum neuen Erscheinungsbild der 
Fachhochschule Lausitz für 
Briefbögen 
Broschüren 
Faltblatt 
Visitenkarten 
werden nach Veröffentlichung wirksam. Die vorhandenen bisherigen Vorlagen sind parallel dazu 
bis zum 31.05.2002 zulässig. 
Brigitte Klotz 
Präsidentin der Fachhochschule Lausitz 
Informationen zum neuen 
Erscheinungsbild der FHL 
Das Logo besteht aus einem Kreis mit den Anfangsbuchstaben 
der FHL und dem Schriftzug F ACI-iHOCI-ISCHULE LAusnz sowie dem 
Zusatz ,University of Applied Sciences' . 
Im Erscheinungsbild des Logos der FHL kommen zwei Schnitte 
der Schrift „Times New Roman" vor: 
F ACHlIOCHSCHUIB LAusrrz- in Kapitälchen, 
University of Applied Sciences - normal. 
Logo und Schriftzug erscheinen entweder Schwarz oder Blau 
(Farbton HKS 45) auf weißem oder gelbem Untergrund (Farbton 
HKS 4) oder Gelb (HKS 4) auf blauem (HKS 45) Untergrund. 
Schrift, Schriftschnitt und Logo dürfen nicht verändert 
werden. 
Konzeptionell basiert das neue Erscheinungsbild auf der Verwen-
dung des Logos mit den jeweils dazugehörigen Informationen 
zur FachHochschule und ihren Institutionen am rechten Rand 
von Briefbögen, Faltblättern und Broschüren. Die maßlichen 
Layoutvorgaben für die Plazierung von Logo, Informationen, 
Titel und grafischen Einfügungen (z.B. Fotos) sind bindend. 
Soweit Farben bei der Erstellung von Publikationsmaterial ein-
gesetzt werden, sind die Farben gelb (HKS 4) und blau (HKS 45) 
zu verwenden. 
F ACHl-IOCHSGIUIB LAusrrz 
University of Applied Sciences 
FachHochschule Lausitz Postfach 1538 D-01968 Senftenberg 
Musterbriefbogen DIN A4 
Dateiname.doc 
FArnHOCHSCHULE LAUSITZ 
University of Applied Sciences 
Fachbereich 
Architektur - Bauingenieur-
wesen - Versorgungstechnik 
Dekanat: 
Prof. Dr.-Ing. A. Xyzuvw 
Lipezker Straße 
03048 Cottbus 
Tel (0355) 5818-601 
Fax (0355) 5818-609 
bi@fh-lausitz.de 
http://www.fh-lausitz.de 
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FachHochschule Lausitz Postfach 1538 01968 Senftenberg 
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FArnHOCHSCHUIB LAUSITZ 
University of Applied Sciences 
Fachbereich 
Versorgungstechnik 
Dekanat: Prof. Dr.-Ing. W. Schütz 
Lipezker Straße 
03048 Cottbus 
Tel (0355) 5818-80 l 
Fax (0355) 5818-809 
ve@fh-lausitz.de 
http://www.fh-lausitz.de 
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Musterbroschüre DIN A4 
aus drucktechn. Gründen auf 80% verkleinert 
Titel 
Untertitel 
Times New Roman 25 Pt auf 
30 Pt max. 4 Zeilen 
FachHochschule Lausitz 
University of Applied Sciences 
Informationen 
über Herausgeber 
Erscheinungsdatum 
Times New Roman, 12 Pt 
auf 14 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre DIN A4 
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Muster Broschüre DIN A5 
Weiterbildungsprogramm 
Sommersemester 2001 
Times New Roman 16 Pt 
auf 19,2 Pt max. 4 Zeilen 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 
Univcrsity of Applied Scienccs 
Dezernat 
Öffentlichkeitsarbeit 
Studienberatung 
und Weiterbildung 
Tim.es New Roman, 9 Pt 
auf 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre DIN A5 
max.(!) Raum für 
Abbildungen 
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Times New Roman, 9 Pt 
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10,5 mm 
Muster Broschüre quadratnah 
Haupttitel 
Untertitel 
Times New Roman 16 Pt 
auf 19,2 Pt max. 4 Zeilen 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 
University of Applied Sciences 
Dezernat 
Öffentlichkeitsarbeit 
Studienberatung 
und Weiterbildung 
Times New Roman, 9 Pt 
auf 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre quadratnah 
max.(!) Raum für 
Abbildungen 
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___ __. ..... 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
10,5 mm 
Für die Visitenkarte 
in Englisch sind Tel.-
Vorwahlnummer für 
Deutschland und ein 
D- vor der Postleit-
zahl hinzuzufügen! 
Muster Visitenkarten 
Prof. Dr. Ing. 
Armin Proporowitz 
Dekan 
Tel (0355) 8518-612 
Fax (0355) 8518-609 
proporo@bi.th-lausitz.de 
Dr. 
Margitta Geffers 
Dezernatsleiterin 
Tel (03573) 85-280 
Fax (03573) 85-289 
mgeffers@fh-lausitz.de 
FA<llHornsaruIB LAimz 
University of Applied Sciences 
Fachbereich 
Bauingenieurwesen 
Lipe:zker Straße 
03048 Cottbus 
http://www.lh-lausitz.de 
faailiOCl&lIUIE LAusnz 
University ofApplied Sciences 
Öffentlichkeitsarbeit 
Studienberatung und 
Weiterbildung 
Großenhainer Straße 57 
01968 Senftenberg 
http://www.fh-lausitz.de 
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Muster Faltblatt DIN lang 
Titelblatt 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 
University of Applied Sciences 
Studienort Cottbus 
März 2001 
bi@fh-lausitz.de 
http://www.fh-lausitz.de 
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